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IÍ i r a M P A i i 
Yinicola 
La campaña vinícola de 1895-96 va 
abriéndose en las comarcas productoras 
con una actividad no vista hace ya alg-u-
nos años. El movimiento que se observa 
es grande y análogo al de las más fecun-
das campañas del dichoso período del an-
terior régimen arancelario. Lástima que 
los precios no guarden la debida relación 
con la extraordinaria demanda y el enor-
me déficit que arrojan las cosechas en 
Francia, Italia, Portugal y otros países; 
pero ese lamentable fenómeno ya estaba 
por todos previsto, debiéndose, según sa-
ben muy bien nuestros lectores, á la ho-
rrible crisis metálica que sufren los agr i -
cultores, cuya falta de numerario les obli-
ga á realzar sus caldos á los precios que 
les ofrece el comercio. Sin este poderosí-
simo factor, seguramente se registrarían 
cotizaciones remuneradoras para el v in i -
cultor, como ya ocurre en la vecina Re-
pública, donde se están pagando los nue-
vos caldos ordinarios de 20 á 28 francos 
hectolitro, en bodega. 
En las Riojas operan con inusitada ac-
tividad los Sres. Lalé, Savignon, Vigier, 
Lafon, Larroche y otros negociantes, ha-
biendo adquirido en pocos días cerca de 
un millón de cántaras de mosto. 
El pueblo de Briones ha vendido unas 
130.000 cántaras (16,04 litros) á G reales, 
excepto las últimas partidas que se han 
pagado á 6,50 y aun á 7, según nos ase-
guran; Rodesno, 70.000 á 6 y 6,50; San 
Asensio, 50.000 de 5.50 á 6,50; Zarratón, 
1«.000 á 7 y 8; Haro, 14.000 á 7; E l c i e g o , 
24.000 de clase inferior {lágrima), á 5; 
Cihuri, 10.000 á 6; Villalba, 7.000 á 6; 
Labastida, 17.000 á 7; Sajuzarra, 9.000 á 
6; Casalarreina, 15.000 de 6,50 á 7.50. En 
Angunciana, Cenicero, Laguardia, Mu-
ri l lo , Uruñela, Fuenmayor y otros mu-
chos pueblos, tanto de la Rioja alavesa 
como de la castellana, se opera igual-
mente con animación , con destino á 
Francia. 
Los vinos nuevos de la Rioja resultan 
de bastante mayor riqueza alcohólica que 
el año pasado. Los viejos son también 
muy solicitados con alza de 1 á 2 reales 
en cántara y las existencias quedan muy 
reducidas. 
En Navarra han dado mucho juego los 
vinos del 94, y los nuevos comienzan á 
ser demandados. 
Lo propio ocurre en Aragón. De Hues-
ca nos dicen que los mostos del Somon-
tano se cotizan de 16 á 17 pesetas el nie-
tro (160 litros). En Calatorao se ha vendi-
do una partida, en el lago, á 11,75 pese-
tas el alquez (119 litros). De algunos 
puntos se quejan de que los vinos son 
algo dulces. 
En Tarragona y otros puntos de Cata-
luña es activa la exportación para Fran-
cia. En aquella plaza se detallan las cla-
ses superiores, de 15,50 á 16 pesetas la 
carga (121,60 litros). En Villafrauca del 
Panadés, de 10 á 18 igual medida, ajus-
tándose respetables cantidades con desti-
no á Suiza y Francia. 
Los que han comprado uvas en la Man-
cha realizan negocios muy lucrativos, 
pues habiendo pagado aquéllas de 1 á 2 
reales los 11,50 kilos, están vendiendo ya 
los mostos desde 5 hasta 6,50 reales los 
16 litros. 
Al mercado de Tomelloso acuden mu-
chos negociantes de Francia, Alicante y 
Valencia, trabajando sobre la base de 
5 reales arroba. En Quintanar de la Orden 
se cotiza á 5,25, y en Herencia de 5 á 
6,50. En Ontar (Albacete) se compró la 
uva á 2 reales arroba, y el mosto se cam-
bia de mano á 7. 
En el Grao de Valencia y Alicante es 
grande el movimiento de exportación para 
Francia. Los mostos se venden á 5 reales 
cántaro (11 litros) en Cocentaina, á 4 en 
Pinoso, Cheste Petrel y Catral, y á 5,25 en 
Torreblanca, con tendencia al alza. 
No es menor la animación que se ad-
vierte en el Condado de Niebla (Huelva). 
Roñares ha despachado 2.5U0 botas (la 
mitad de la cosecha), á 7,25 y 7,50 reales; 
La Palma, Villarrasa, Villalba, Manzani-
lla, Trigueros y Chucena han vendido 
-grandes cantidades, de 7 á 7,50, y de Lu-
eena del Puerto sabemos se han cerrado 
partidas á 8,25 reales. 
Por no tener donde colocar la cosecha 
se cede el mosto, en las pilas, á real cán-
taro, en Baltanás (Palencia), á 2 en Tor-
quemada, y de 1.50 á 2 en Valoría la 
Buena (Valladolid). En la Nava del Rey 
se ha pagado á 7 reales. 
E l 
y el comercio de vinos 
La opinión pública, tanto en la Pen ín -
sula como en Francia, tiene el presenti-
miento de que las buenas relaciones aran-
celarias entre los dos países volverán á 
restablecerse en plazo no lejano, pues los 
hechos han enseñado á todos que les i m -
porta por igual vivir en el buen acuerdo 
que tuvieron hasta la terminación del úl-
timo tratado. 
No sería, por tanto, baldío el estudio de 
asunto de tan vital interés, ahora que 
todo hace creer que nuestro comercio de 
vinos con Francia volverá á tomar algún 
incremento; pero aparte de estas conside-
raciones, que por sí solas bastarían á jus-
tificar nuestro trabajo, hay otras de gran 
actualidad, que exigen que la prensa so-
licite la atención del Gobierno hacia ellas, 
á fin de conjurar á tiempo con medidas 
oportunas las complicaciones y perjuicios 
que al país pudiera originar el comercio 
de mala fe. 
Aludimos al hecho de haber sido confis-
cadas por la Aduana de Burdeos estos úl-
timos ¿¿ai 3.000 pipas de vino, llegadas de 
Pasajes, Valencia y A licanle, por suponer-
se que unos vinos contenían subslancias 7io-
civas d la salad, y otros habían sido reba-
jados en más de tres grados, adicionándoles 
agua. 
Hemos marcado estas últimas líneas, 
porque están copiadas literalmente de una 
de las muchas cartas que escriben al ex 
Ministro liberal D. Venancio González 
sus amigos de Burdeos, informándole del 
estado de opinión que allí hay en favor 
de un concierto arancelario con Espxña. 
Antes de expirar el tratado con la Re-
pública vecina, dos hombres eminentes de 
aquel país, de cuya competencia y patrio-
tismo no podía dudar el Parlamento fran-
cés, vinieron á España con objeto de hacer 
una información sobre el terreno de las 
condiciones de nuestros caldos. 
Para estimar en lo que merece el traba-
jo de los químicos franceses, bastará re-
cordar que visitaron las comarcas viníco-
las cuando era tiempo de pesar los mostos 
que salían de los lagares. Este experi-
mento para hombres de su competencia 
resultaba de un valor extraordinario, pues 
les era en extremo fácil calcular la fuerza 
alcohólica de los vinos que podían obte-
nerse de aquella primera materia. 
Esta labor sólo sirvió para que Francia 
nos demostrara que estaba dispuesta á 
pasar por encima de nuestras más justas 
reclamaciones, á trueque de dificultar la 
importación de vinos españoles, pues pro-
cediendo con rectitud y buena fe, no po-
día admitirse que se fijara á los vinos de 
la Península una fuerza alcohólica de 
10,9 grados, cuando el Gobierno francés 
sabía por datos irrecusables que la fuerza 
alcohólica puede calcularse en 12 grados 
y décimas como término medio. 
Establecidos los laboratorios vinícolas 
en las Aduadas francesas, se explica que 
hubieran procedido con extremado rigor 
contra los vinos artificiales ó adulterados; 
pero es lo cierto, que durante no poco 
tiempo el tratado fué letra muerta, gra-
cias á los mil pretextos de que se echó 
mano para molestar al comercio de buena 
fe y aminorar la exportación. 
Nuestros vinos, aun los destinados al 
consumo interior, tienen que pasar en 
Francia por determinadas manipulacio-
nes; y si su estimación se calcula por la 
fuerza alcohólica, desde el momento en 
que ésta se perjudica por el arancel, el co-
mercio de la nación vecina ha perdido el 
principal aliciente que tenía para hacer 
la demanda de caldos. 
Con objeto de acomodar los vinos á las 
exigencias de la tarifa mínima, no queda 
otro recurso que adicionar agua á los 
mostos al hacer la fermentación. 
¿A qué semillero de complicaciones y 
disgustos no dará lugar esta operación 
cuando los vinos se presenten en las Adua-
nas francesas? 
Recuérdese que éstas han dado diferen-
tes fórmulas para encontrar la proporción 
entre la fuerza alcohólica y el extracto 
seco, y esta es la hora en que de una ma-
nera cierta nada puede decir la ciencia 
respecto á cuestión tan batallona, pues los 
experimentos hechos dan resultados por 
todo extremo contradictorios. 
Se explica que hubieran elevado más 
los derodios aranrelarios, pero fijando por 
lo menos en 12.9 grados la fuerza alcohó-
lica de los vinos peninsulares. 
De este modo, la mala fe con que se pro-
cedía no hubiera quedado tan al descu-
bierto. 
Nada ha causado mayores trastornos y 
perjuicios que el enyesado, y en verdad 
que j amás pudo discurrirse pretexto me-
nos adecuado para encubrir las verdade-
ras miras de la Dirección de Aduanas fran-
cesa. 
Los vinos de la Península se han consu-
mido durante muchos años con una deter-
minada cantidad de yeso, sin que jamás 
sufriera la salud pública el menor que-
branto, y precisamente surgen las prohi-
biciones en aquellos días en que sólo se 
buscaban trabas para nuestro comercio 
de exportación. 
Pero aun concediendo que los vinos con 
cierta cantidad de yeso fueran nocivos á 
la salud, no encontramos motivo para de-
tenerlos en la frontera, aunque sí lo ha-
bría para impedir que fueran directamen-
te al consumo. Destinados estos caldos á 
la mezcla con otros menos enyesados, es 
indudable que de la combinación se pue-
de obtener un producto de condiciones in -
mejorables. 
Todos los días llegan á las Aduanas con 
destino á la confección de medicamentos 
venenos muy eficaces, y jamás se le ha 
ocurrido á n ingún país entorpecer su cir-
culación; pero en cambio se toman las 
mayores garant ías para que su empleo no 
acarree funestas consecuencias. 
El enyesado lo reclamaba el comercio 
francés en proporciones adecuadas, pues 
los vinos para el coupage llevaban más 
color, limpidez y vida. 
Sirvan estas experiencias de oportuno 
aviso á fin de estipular condiciones claras 
y precisas en el nuevo concierto arance-
lario, si llega á realizarse. 
Por lo que respecta á lo que ahora ocurre 
con nuestros vinos en las Aduanas de la 
vecina República, bueno será que haga-
mos constar que las expedicioues de vino 
que se han detenido pertenecen casi todas 
á casas francesas. 
Es cierto que Francia necesita para su 
consumo interior y el comercio con los de-
más países muy cerca de 50 millones de 
hectolitros de vino, y que este año cose-
chará tan sólo el cincuenta por ciento de 
dicha cifra; también es verdad que la co-
secha en Italia, Portugal y Argelia, es pe-
queña y de mala calidad, á consecuencia 
de las plagas que combaten el viñedo de 
esos países; pero resulta á la vez evidente 
que si Fnmcia volvió la espalda á todo l i -
naje de respetos y conveniencias cuando 
estaba en vigor el tratado de comercio, de 
temer es que ahora si gritan un poco los 
proteccionistas intransigentes, las Adua-
nas francesas resulten para nuestros v i -
nos una barrera infranqueable. 
Las Aduanas españolas por donde pasen 
las exportaciones de vino destinado á 
Francia, deben tener un buen laboratorio 
vinícola, donde todus los remitentes man-
den una muestra para su análi.-is, con al-
gunos días de antelación á la salida de la 
remesa. De este modo, cuando el vino no 
reúna las debidas condiciones, podrá ser 
detenido en territorio español, y los due-
ños se evitarán gastos y molestias, y el 
país el descrédito de una de sus principa-
les fuentes de riqueza. 
RIVAS MORENO. 
M E S T R A EXrORTACtóx\ 
á F r a n c i a 
Durante el finido Septiembre, España 
ha enviado á Francia por las diferentes 
Aduanas de la República 222.972 hectoli-
tros de vinos ordinarios y 11 994 de licor, 
que suman en conjunto 234 966 hectoli-
tros. De estos han ido al consumo francés 
214.054, que, unidos á l o s l 513.372delos 
ocho primeros meses, suman 1.727.426 
hectolitros, valorados en 56.299.000 fran-
cos. En igual mes de 1894, nuestra expor-
tación fué de 146.171 hectolitros, lo que 
hace una di ferencia á favor de Septiembre 
de 1895 de 88 .795 hectolitros. Italia, du-
rante el citado mes de este año, ha expor-
tado 1.332 hectolitros, contra 3.121 que 
envió en igual mes de 1894. 
En resumen, desde el 1 . ° de Enero al 30 
de Septiembre de este año, la importación 
de nuestros vinos á Francia ha sido de 
2.236 383 hectolitros, contra 2 .040.036 que 
exportamos en igual tiempo de 1894, por 
lo que resulta á favor de los nueve prime-
rosmeses de 1895 una diferencia de 196.347 
hectolitros. 
En el citado mes de Septiembre, Arge-
lia ha exportado á Francia 95 .862 hectoli-
tros de vinos; Portugal, 9; Túnez, 7 .391, 
y otros países (ordinarios y de licor), 9.176 
hectolitros. 
La exportación de nuestras frutas ha 
alcanzado en el mencionado Septiembre 
del 95 la cantidad de 1.166.200 kilogra-
mos, que, unidos á los 37 .916.800 llegados 
los ocho primeros meses del año, suman 
39.083.000 kilogramos, valorados en fran 
eos 8 .509 .000 . El mismo mes del 94 expor-
tamos 1 .075.500 kilogramos, con lo cual 
resulta una diferencia á favor de Septiem-
bre de 1895 de 90.700 kilogramos. 
Durante el mes de Septiembre próximo 
pasado han llegado de nuestra nación 
197.300 kilogramos de aceite, y se han l i -
brado al consumo 76 .700, que, unidos á 
los 2 .553.300 kilogramos llegados los ocho 
primeros meses del año, suman 2 .630.000 
kilogramos, cuyo valor se estima en fran-
cos 2 .051 .000 . En igual tiempo, ó sea del 
1.° de Enero al 30 de Septiembre de 1894, 
nosotros exportamos 2 .429.300 kilogra-
mos, ó sean 200.700 kilogramos menos 
que en los n u o v © primeros meses de 1895. 
E n S e p t i f i n b r e de 1894 nosotros exporta-
mos 118.400 kilogramos, de lo que resul-
ta una diferencia en más para el mes de 
Septiembre de este año de 78.900 kilogra-
mos. Italia, durante el mismo mes, ha 
exportado á Francia 438.400 kilogramos, 
contra 512 .700 que envió en 1894. En lo 
que va de año ha exportado dicha nación 
6.629.500 kilogramos menos que en 1894. 
En legumbres hemos exportado duran-
te el noveno mes de este año 7 1 . 5 0 0 k i l o -
gramos, que, unidos á los 1.746.200 lle-
gjidos los ocho pasados meses, suman 
1.817.700 kilogramos, que se valoran en 
640 000 francos, contra62.200 kilogramos 
que enviamos en 1894. 
El valor total de la exportación españo-
la á Francia durante los nueve primeros 
meses del año actual, siempre según las 
estadísticas francesas, es de 130.243.000 
francos, y la de esta nación á nuestro país 
se ha elevado, según su manera de calcu-
lar, á 80 .797 .000 francos, resultando un 
beneficio á nuestro favor de 49 .446.000 
francos. 
i L T i m C B DE U PESCA 
en los ríos 
Confirma las noticias que adelantamos 
sobre creación de piscifactorías, el decreto 
debido á la iniciativa del Ministro de Fo-
mento. 
La parte dispositiva del decreto dice 
asi: 
«Artículo 1.° Para satisfacer las nece-
sidades de la repoblación de las aguas 
dulces de la Península se crearán, por lo 
menos, los siguientes establecimientos de 
piscicultura: 
1. ° Situado á orillas del rio Miño, en 
las inmediaciones de Lugo, para la repo-
blación del mencionado río, del Tambre, 
Ulla, Mandeo, Eume, Eo, Navia y sus 
afluentes. 
2. ° En la región media del rio Sella. 
Sus trabajos se extenderán á los ríos Nar-
cea, Nalón, Deva, Nansa, Bt-saya, Paa, 
Miera y Asón. 
3. ° En la parte media del Bidasoa, 
para la repoblación de este río y de los 
demás de Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y 
Alava. 
4. ° En la parte alta del río Gállego, 
comprendiendo en esta región el citado 
río, el Aragón, Cinca y sus numerosos 
afluentes. 
5. ° En la región superior del Ter, para 
este río, el Segre y sus afluentes, y para 
el Llobregat, Fluviá y Muga. 
6. ° En la cabecera de la cuenca del 
Ebro cerca de Reinosa. La región de este 
establecimiento comprende, además, el 
río Pisuerga y sus afluentes. 
7. ° En la parte alta del río Sil é inme-
diaciones de Pon ferrada, para la repobla-
ción de la cabecera de dicho río y de la 
cuenca del Esla. 
8. ° En la región superior del Tormes, 
para la repoblación de este río, del Adaja, 
Alberche, Alagón, Jerte y Tietar. 
9. ° En el nacimiento del río Cega. 
Comprende esta región dh-ho rio, el Bia-
za, Duratóu, Pirón, Eresma, Meros, Lozo-
ya y Jarama. 
10. ° En el nacimiento del rio Guada-
laviar, para las cabeceras de este rio y 
las del Júcar , Cabriel y Tujo. 
11. ° En el nacimiento del Guadalqui-
vir. Su región comprende la cuenca su-
perior de este rio y la del Segura. 
12. ° En la parte alta del Genil é i n -
mediaciones de Loja. Su región se ex-
tiende á las aguas de ambas vertientes de 
Sierra Nevada. 
13. ° En la confluencia de los ríos Lán-
cara, Guadiana y Sigúela. La región com-
prenderá los tramos medios de los ríos 
Tajo y Guadiana y sus afluentes. 
14. ° En el río de Cabra para la repo-
blación del tramo inferior del Genil, del 
medio del Guadalquivir y demás afluen-
tes de éste. 
Art. 2.° La zona de repoblación que se 
asigna á la piscifactoría central del Mo-
nasterio de Piedra comprenderá la cabe-
cera de la cuenca del Duero, l a sde l Ja lón 
y Henares y el tramo inferior del Ebro 
y de sus afluentes más caudalosos. 
Art . 3.° De los anteriores estableci-
mientos, los tres primeros se dedicarán 
principalmente á la cría y propagación 
del salmón, los nueve siguientes al culti-
vo de salmónidos sedentarios, y por fin, 
l O S ü o s últ imos á la de c i p i i n i d o a , o i n p e r 
juiciode que también se procreen en todos 
ellos cuantas especies se consideren útiles 
para la repoblación de las aguas. 
Art . 4.° Los gérmenes obtenidos en 
estos establecimientos se destinaran pre-
ferentemente á la repoblación de los ríos, 
y también, previa concesión del Ministerio 
de Fomento, á la ejecución de los ensayos 
piscícolas que las Corporaciones, Socieda-
des ó particulares pretendieran llevar á 
cabo. 
Art. 5.° La piscifactoría del Monaste-
rio de Piedra continuará organizada como 
hasta aquí , y con el carácter de central. 
Sus funciones principales serán: la edu-
cación piscícola del personal subalterno 
afecto al servicio de los otros estableci-
mientos; el suministro á éstos en la p r i -
mera época de su existencia, ó cuando 
fuese necesario, de gérmenes embriona-
dos; la introducción y aclimatación de es-
pecies exóticas útiles, y la ejecución de 
cuantos estudios y ensayos de piscicultu-
ra hayan de practicarse cou carácter 
esencialmente técnico. 
Art . 6.° La Dirección de cada estable-
cimiento regional será desempeñada por 
un ingeniero del Cuerpo de montes, nom-
brado por el Ministerio de Fomento. 
Art. 7.° El personal auxiliar se com-
pondrá de un Administrador y dos pisci-
cultores prácticos que posean los conoci-
mieutos necesarios para el desempeño de 
sus respectivas funciones. 
Art . 8.° Los establecimientos regiona-
les y el central dependerán inmediata-
mente de la Dirección general de Agr i -
en.tura, Industria y Comercio. 
A r t . 9.° Un reglamento especial de-
terminará el modo y forma de llevar á 
cabo todas las disposiciones referentes á 
los servicios determinados en el presente 
decreto. 
LOS P R O D U C Í O E CANARIAS 
El Director de los Jardines de Kew, su-
burbio de Londres que linda cou Rich-
mond, ha dado allí una serie de confe-
rencias sobre los insectos, las plantas y 
la vegetación en las islas Canarias, fiján-
dose particularmente en los plátanos (ba-
nanas) y los tomates, que de aquellas is'.aa 
se importan en gran escala en la Gran 
Bretaña. 
El plátano que se cultiva allá es una 
planta china, más gorda y más baja que 
la ordinaria tropical, y produce racimos 
de 150 á 250 frutas, en pencas de 12 á 20. 
En 1893 se exportaron solamente de la 
Gran Canaria 217.095 racimos, que se 
consumieron en su mayor parte en Lon-
dres, donde se venden á no menos de un 
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penique por plátano en las tiendas de 
frutas; de modo que cada racimo produce 
al detalle, como mínimum, una libra es-
terlina, que al cambio ordinario es siem-
pre más de seis duros. 
Las frutas se venden, por lo g-eneral en 
Inglaterra al por mayor, en subasta, y 
cada cesta, como término medio, se rea-
liza á unos 15 chelines, con lo cual el pro-
ductor canario debe conseguir un precio 
muy remunerador. 
El tomate es hoy otro artículo de im-
portación en el Reino Unido, y aunque 
de fecha muy reciente, asciende ya el to-
tal importado á 150.000 cajas, ó sean 2.700 
toneladas de tomates. El coste total en 
Londres es de 2 peniques por libra, y 
como llegan al mercado cuando ya no 
hay tomates ingleses, el consumo es se-
guro por falta de competencia, y las islas 
españolas harían un gran negocio si no 
fuera porque la simiente la venden y pro-
veen los exportadores allá establecidos, 
quienes la distribuyen á condición de que 
sus cultivadores se las vendan á un pre-
cio determinado, relativamente bajo, por 
quintal. Su precio al detalle, como tér-
mino medio, deja un beneficio líquido de 
100 por 100. 
Estas cifras, según la Revista de la Cá-
ntara de Comercio de España en Londres, 
debieran estimular la producción del to-
mate en España, pues no es sólo en In-
glaterra donde puede aumentarse su con-
sumo. Las otras naciones del Norte aco-
ger ían benévolas su importación. En es-
tos últ imos años se han llevado á Londres 
algunas pequeñas partidas de Andalucía 
y Valencia, ofreciendo pingüe resultado 
á sus exportadores. 
Se explica hasta cierto punto que en 
Cuba y Puerto Rico no se haya intentado 
su producción en grande escala, da'lo que 
todos los países limítrofes lo producen en 
cantidad suficiente para su consumo; mas 
no se explica que no fijen en ello su aten-
ción los hacendados filipinos, procurando 
abrirse mercado en China y en el Japón 
y en las colonias europeas vecinas, en las 
que tampoco se atiende preferentemente 
este cultivo. 
C o r r e o A g r í c o l a y m e r c a n t i l 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Bontres (Huelva) 2.—Se terminó la ven-
dimia, y los resultados, según se lo había 
dicho, lian sido muy diversos; buenos en 
aquellas que fueron bien sulfatadas y 
malos en las demás. 
Kn este pueb lo B O habr&n rooolectado 
unas 5.000 botas, de las que se han ven-
dido ya la mitad á los precios de 7,25 y 
7,50 reales la arroba de 18 litros. Hoy 
hay ofertas á 7.75 reales. En otros pue-
blos (Lucena del Puerto uno de ellos, que 
dista de Bonares una legua), se han hecho 
operaciones en caldos limpios á 8,25 rea-
les la arroba. Todos los días tenemos 
compradores. 
Ha reinado fuerte temporal de vientos 
y lluvias, ocasionando perjuicios serios 
á estos campos, pues aquí necesitamos 
pocas aguas y conviene sean tardías. 
Muy encalmados los negocios de gra-
nos; no se hace ninguna operación, de-
tal lándose: Trigo, de 40 á 44 reales fane 
ga; habas, de 34á 36; cebada, de 22 á 24; 
maíz , de 32 á 34; avena, de 15 á 17. 
El aceite, de 40 á 42 reales arroba.— 
B . M. 
^ # Pozoblanco (Córdoba) 3.—El gran 
temporal de lluvias, que tantos estragos 
ha causado en bastantes pueblos de la 
provincia, ha sido benéfico para la se-
mentera. 
El mercado sigue sin animación, des-
cendiendo el precio del aceite. Este caldo 
es aquí superior, y sin embargo se cede 
el del añofpasado á 30 reales arroba. 
La cosecha de aceituna es buena, pero 
notant.o como se esperaba. 
Sin demanda los cerdos, á pesar de ha-
ber superior ganado primal de 10 arroba; 
véndese el suelto, de 33 á 35 reales 
arroba. 
El tr igo, á 30 reales fanega; cebada, á 
17; avena, á 20; habas, á 24; garbanzos, 
de 50 á 80.—Z. Al. 
^ Dos Torres (Córdoba) 2.—Muy be-
néfico y necesario ha sido el temporal de 
lluvias que hemos tenido; hacía falta para 
la sementera y el arbolado, que como 
está cargado de aceituna necesitaba agua 
para su completo desarrollo. 
En los molinos se cotiza el aceite á 36 
reales arroba y en la población á 40. El 
tr igo á 38 reales fanega; cebada, á 18; 
avena, á 14; habas, á 30; garbanzos, de 
72 á \Y¿.—ün Subscriptor. 
Dilar (Granada) 2.—En este pue-
blo, que hasta hace cuatro años todos han 
podido vivir con a lgún desahogo, debido 
á que el Excmo. Sr. Marqués de Dilar 
tiene una hermosa fábrica de tejidos de 
lana que ha venido funcionando sin i n -
terrupción desde su fundación, que fué el 
año 1865, hasta el año 1890, que á causa 
de las pocas ventas y muchas existencias 
ha disminuido la fabricación, y es posible 
tenga que cerrarse la fábrica si el Go-
bierno no protege la producción nacional 
y pone algún remedio á esta crisis por que 
atraviesa la nación, puedo asegurarle, 
Sr. Director, q u e á causa de esto hoy muy 
pocos tienen para atender á las necesida-
des más precias de la vida, pues antes 
había ocupados en la referida fabrica 500 
operarios, todos de este pueblo, y ya sólo 
se ocupan unos 150, y en ciertas épocas 
del año. 
Ahora bien: aquí hay 350 vecinos; de 
ellos, 150 vivían de la i gricultura y los 
otros 200 de la fábrica, y así todos tenían 
para comer; pero como ya la fábrica no 
puede ocupar á nadie y de la agricultura 
ninguno puede vivir porque no se recoge 
para pagar los impuestos, resulta que 
quedan todos en la mayor miseria. 
La cosecha de trigo ha sido malísima 
en toda esta vega de Granada, y los pre-
cios que rigen son: de 30 á 32 reales el 
candeal, y el trigo recio, de 34 á 40. 
El maíz está saliendo bueno, pero sólo 
lo pagan á 28 reales fanega. 
El aceite cada día se cotiza á más bajo 
precio, pues ya no lo quieren pagar á 32 
reales arroba de 25 libras. 
Los cáñamos ya se están haciendo las 
operaciones de aporrijo y tienen buena 
hebra y finura, pero pocas arrobas, y de 
precio nada se sabe. 
Los vinos todos son de la Mancha y a l -
gunos de Alicante, que van teniendo acep-
tación, y los negociantes de pnr aquí los 
venden de 16 á 20 reales arroba, según 
clase y punto de venta. 
Aguardientes y alcoholes, como los que 
se fabrican en esta provincia nada valen, 
algunas fábricas de la Mancha y Alican-
te han principiado á exportar sus géne-
ros, nombrando representantes que los 
vendan y los den á conocer, y están te-
niendo bastante aceptación. 
De patatas se está haciendo muy buena 
cosecha, y los precios oscilan entre 1,75 y 
2,25 pesetas quintal de 4 arrobas. 
De maíz, cáñamo y patatas hay bas-
tantes existencias para la exportación, y 
los artículos que pueden importarse en 
esta zona son vinos, aguardientes y al-
coholes de la Mancha, Alicante y Valen-
cia, y también aceite, queso manchego, 
azafrán y pimiento molido.—B. M . 
De Aragón 
Alhama.—Ha llovido copiosamente y es-
tas aguas han venido á tiempo para sem-
brar en el monte. En las vegas tal fué el 
estado en que las dejaron las inundacio-
nes, que muchas fincas no podrán sem-
brar en muchos años. 
La cosecha de uvas en este término ha 
sido regular. Se quedaron, en las cepas 
muchas uvas podridas; se ha dado princi-
pio á la saca de los vinos y prensa de oru-
jos; su clase buena, con bastante fuerza 
alcohólica (13°). No se conocen precios 
para los nuevos vinos; de viejos quedan 
unos 120 alqueces que se ofrecen á bajos 
precios. La venta de cereales paralizada; 
muchos vendedores acuden á esta plaza 
con patatas y judías . lista ribera, que 
otros años vendía muchos miles de quin-
tales de patatas y judías , en el presente 
no hay un cosechero siquiera que haya 
cogido nada de ambos productos; pero nos 
consuela saber que los Ministros de Fo-
mento y Ultramar se enteraron bien desde 
el tren, cuando pasaban por la vía en gran 
velocidad, del estado en que han quedado 
las vegas y los edificios en las inunda-
ciones. Confiamos, pues, en que aliviarán 
en lo posible nuestro desastre, pero acaso 
vendrán tarde los auxilios.—A. E . 
De Castilla la Nueva 
Tomelloso (Ciudad Real) 3.—Terminó la 
vendimia, dando un resultado bastante 
regular, habiéndose hecho en condiciones 
inmejorables; así es que los nuevos vinos 
tienen una riqueza alcohólica que fluctúa 
entre 12 y 16 grados. L o s co lores tampo-
co dejan naaa que desear. EB i n d u d a b l e 
que las clases son excelentes. 
Los vaticinios de la CRÓNICA sobre la 
nueva campaña vinícola principian á ver-
se confirmados, pues aún no ha bajado la 
casca á las tinajas y ya somos visitados 
por compradores franceses, de Valencia y 
Alicante, los cuales no tienen reparo en 
ofrecer á 5 reales por la arroba de mosto. 
Creemos que habrá mucha animación. 
Pronto se pondrán á la venta los vinos 
tintos. 
La sementera se está haciendo en bue-
nas condiciones, porque ha llovido cinco 
días, y con tal fuerza, que parecía el d i lu -
vio. Las gentes atemorizadas con tan ex-
traordinario temporal. 
Precios de los granos: Candeal, de 34 á 
36 reales fanega; jeja, á 32; centeno, á 22; 
cebada, á 17. 
Para más informes dirigirse al Corres-
ponsal que subscribe.—Mercedes Ortiz. 
De Castilla la Vieja 
Pozáldez (Valladolid) 1.°—Se está termi-
nando la siembra en esta comarca, ha-
biéndose efectuado en buena sazón, y los 
trigos tempranos están bien nacidos y 
brotan con pujanza. La vendimia terminó 
hace días, siendo la cosecha buena, aun-
que no tanto como indicaba á usted en mi 
anterior, pues efecto de las grandes l l u -
vias de primeros de Octubre, y á la par el 
calor tan excesivo que hemos tenido, se 
ha podrido muchísima, y ha quedado casi 
una mitad ó tercera parte en los majue-
los. 
El precio del mosto ha sido en general 
á 1 peseta la cántara, ó sean dos arrobas. 
Trigo, de 35 á 35,50 reales fanega; ce-
bada, á 24; centeno, á 26; algarrobas, á 
24; garbanzos, de 90 á 120; vino tinto, á 
9 reales arroba; ídem blanco, de 7 á 10; 
añejo, de 15 á 80; aguardiente de orujo, á 
15; ídem anisado de 19°, á 28; ídem de 
3U0, á 54. 
Hay existencias y buenas clases de vinos 
comunes.—T. Cf. 
#*# Astadillo (Palencia) 3.—La cosecha 
de vino ha sido abundantís ima, faltando 
envases para colocar tanto caldo. Por esto 
se ha vendido mosto á real el cántaro. 
Los granos se detallan: Trigo, á 33,50 
reales fanega; centeno, á 23, cebada, á 
23,50; avena, á 15; garbanzos, de 90 á 150; 
yeros, á 32,50.—Et Corresponsal. 
Flores de Arila 4.—Ha llovido con 
alegr ía de los labradores, pues hacían 
falta las aguas para terminar la semen-
tera. 
Precios: Trigo, de 34 á 35 reales fanega; 
centeno, de 24 á 25; cebada, de 23 á 24; 
algarrobas, de 23 á 24; garbanzos, de 80 
á 140; carneros, de 75 á 80 reales uno; 
ovejas viejas, de 35 á 38; corderos, de 35 
á 38; primales, de 60 á 65.—i?. 
Cebreros (Avila) 3.—Toca á su tér-
mino la recolección del fruto de la vid, la 
que se ha hecho en magníficas condicio-
nes. El resultado puede estimarse como 
inmejorable en cuanto á la calidad; no así 
en cantidad, que sólo ha sido el de una 
cosecha medio regular. 
La uva se ha pagado á 40, 45 y algo á 
50 céntimos la arroba de 11,50 kilos; pre-
cio que no compensa ni con mucho los 
gastos de producción. Si esto continúa al-
g ú n tiempo más es segura la ruina de este 
pueblo, antes rico y floreciente, pues la 
principal, y por decirlo así casi única r i -
queza del mismo, es el vino. 
Quedan bastantes existencias de .vino 
añejo, y se cotiza en la actualidad las cla-
ses buenas, á 7 reales arroba de 16 litros 
y á 6,50 lo un poco más inferior. 
La estación más próxima á esta pobla-
ción es Navalperal de Pinares, y cuesta el 
arrastre hasta ella de 1,25 á 1,50 reales en 
arroba, incluyendo el arrastre de los en-
vases vacíos. 
Los compradores que necesiten más de-
talles de este mercado, así como muestras 
de vino y mostos, pueden dirigirse al que 
subscribe.—Eusebio González. 
^ % Arévalo (Avila) 3.—Los mercados 
están bastante concurridos, acusando fir-
meza los siguientes precios: Trigo, de 
35,50 á 36 reales fanega; centeno, á 26; 
algarrobas, á 25.50; cebada, de 24 á 24.50; 
castañas, á 36; ganado de cerda, de 42 á 
45 reales arroba; patatas, á 4. 
Se han expedido 18 vagones de trigo. 
Termina la sementera, operación que vie-
ne haciéndose en magníficas condiciones. 
E l Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 3.—Al detall 
se cotiza el trigo á 34 reales las 94 libras, 
y por partidas se ofrece á 34,50. 
Firme el mercado. 
Continúa la sementera.—El Corres-
ponsal. 
Burgos 3.—La temperatura ha ba-
jado mucho; caen, desde hace días, fuer-
tes heladas. 
Continúa la sementera. 
Precios: Trigos, de 33 á 35 reales la fa-
nega; cebada, á 24; avena, á 15; harinas, 
á 13, 12 y 10 reales la arroba. 
Regulares las compras y ñoja la cotiza-
c i ó n . — E l Corresponsal. 
*** Villallón (Valladolid) 2.—Las abun-
dantes lluvias han interrumpido la se-
mentera, que venía haciéndose en buenas 
condiciones. 
A l detall se cotiza el trigo á 34 reales 
las 94 libras; centeno, á 24 fanega; ceba-
da, á 22,50. 
Por partidas se ofrecen bastantes vago-
nes de trigo, puestos en la inmediata es-
tación (leVillada,al precio de 36.25reales 
las 94 libras; pero sólo pagan á 35,75. 
Animadas las compras. — E l Corres-
ponsal. 
Torquemada (Palencia)3.—Los mos-
tos se venden á 1 y 2 reales y nadie com-
pra, y como todos los envases están lle-
nos, el vinicultor se ve precisado á dejar-
los en las mismas pilas de los lagares y á 
habilitar puntos que hasta aquí sólo han 
servido para depositar en ellos enseres de 
bodega. 
En el campo ha habido que dejar m u -
cho fruto. 
La sementera se hace en inmejorables 
condiciones, y los trigos que se sembra-
ron antes de las primeras lluvias ya están 
nacidos. 
Precios: Vino viejo, á 4 reales cántaro; 
vinagre, á 6; aguardiente, á 20; patatas, 
á 4 reales arroba; lana blanca, de 38 en 
adelante; trigo, á 35 reales fanega; cen-
teno, á 26; cebada, á 21; avena, á 14; gar-
banzos, 6 150. 
Las harinas, á 12 reales arroba las p r i -
meras clases y á 11 las segundas.—El 
CorrespoiLsal. 
Valoría la Buena (Valladolid) 3.— 
Siguen los apuros para colocar los mos-
tos, y aún existe caldo en las pilas. Se 
han vendido algunos miles de cántaros, 
de 1,50 á 2 reales, precio ruinosísimo. 
Inmejorable la sementera. 
El trigo de 34 á 35 reales fanega, cen-
teno, á 27; cebada, á 21; avena, á 17.—El 
Corresponsal. 
Baltanás (Palencia) 4.—Por la exce-
siva cosecha faltan envases, así es que el 
mosto se da á como quieren los compra-
dores; bastantes partidas se han cedido á 
real el cántaro. 
El trigo se vende de 33 á 34 reales fa-
nega, el centeno á 24 y la cebada á 21. 
Muy buena la sementera.— Un 6'u6s-
criptor. 
De Cataluña 
Tarragona 2.—Aumenta el movimiento 
en este puerto por los vapores que carga-
dos de vinos salen para Cette, Port Ven-
dres y otros puntos de Francia. También 
han ido uno ó dos vapores con con vino á 
Italia. Los negociantes siguen haciendo 
grandes acopios de vinos. Los precios es 
tán en alza, pagándose las buenas clases 
hasta 15,50 y 16 pesetas la carga (121,60 
litros). 
Precios de otros artículos: Aceite supe-
rior del Campo, á 13 reales cuartán (4,13 
litros); ídem de Urgel, á 15; trigos, de 50 
á 60 reales los 55 kilos; algarrobas, de 14 
á 16 reales los 41,60 kilos; almendra mo-
llar en cáscara, á 44 pesetas los 50 kilo-
gramos; avellana, á 24,50 ídem el saco de 
58,40 kilos; espíritu de vino, 35°, de 64 á 
65 duros los 516 litros, sin envase; ídem 
de industria, 39 á 40°, de 60 á 72 ídem los 
500 litros, con casco.—El Corresponsal. 
Barcelona 3.—La cosecha de vino 
ha sido escasa en esta provincia y cada 
año será más reducida porque la filoxera 
nos va dejando sin viñedos. Perdemos 
una gran riqueza. En las demás provin-
cias catalanas se lamentan también del 
déficit que arroja la vendimia de este 
año. 
La demanda de vinos aumenta de día 
en día, subiendo los precios en todos los 
pueblos productores. 
El mercado de cereales presenta regu-
lar animación. A continuación anoto los 
precios corrientes en esta plaza: 
Trigos nacionales; candeal, de 24,09 á 
24,54 pesetas los 100 kilogramos; de Si-
güenza , á 22,95; de la Mancha, de 23,18 
á 24,09; de Aragón, de 22,72 á 23,63; de 
Extremadura, de 22,75 á 23; promedio, á 
23,63 los 100 kilogramos, equivalente á 
32,37 pesetas el cahíz. 
Trigos extranjeros: Arime Yeski, á 
26,81 pesetas los 100 kilogramos; Yrka 
Berdiauska, á 27,72 ídem; promedio, á 
27,26 pesetas los 100 kilogramos; equiva-
lente el cahíz á 37,34. 
Diferencia en cahíz, entre nacionales y 
extranjeros, 4,97 pesetas. 
Cebada: nacional, de 10 á 10,35 pesetas 
los 100 kilogramos; extranjera, sin tran-
sacciones. 
Garbanzos: andaluces, de 38 á 48 pese-
tas los 100 kilogramos; marroquíes, de 33 
á 34 ídem id . ; canarios, de 27 á 66. 
Maíz: de Aragón, de 12,50 á 12,85 pe-
setas hectolitro; turco, á 14,64 ídem, id . ; 
andaluz, de 13,21 á 14,28; valenciano, de 
12,85 á 13,21 ídem id . 
Los aceites de Andalucía se cotizan de 
76 á 77 duros los 100 kilogramos; los de 
Tortosa, de 90 á 105, y los del Valle del 
Ebro, de 75 á 1Q.—EI Corresponsal. 
De Extremadura 
Mérida (Badajoz) 2.—Se va animando el 
mercado de ganados, pero los precios son 
bajos. De cerda han cambiado de mano 
muchas cabezas. 
Calma en el mercado de cereales, ex-
ceptuando para las cebadas, que dan bas-
tante juego. 
Precios: Trigo, á 34 reales fanega; ce-
bada, á 18; avena, á 15; habas, á 28; gar-
banzos, á 100 los blandos y 60 los duros; 
aceite, á 50 reales la arroba; lanas, á 44 
í d e m . — E l Corresponsal. 
Fuente del Maestre (Badajoz) 3.— 
Los vientos huracanados tiraron mucha 
aceituna; así es que se está recogiendo. 
Dicha cosecha es buena. 
Ha llovido, y con esto puede continuar-
se la sementera, que se había suspendido 
por la sequía. 
Se observa movimiento en el mercado 
de cereales; se han exportado buen nú-
mero de vagones con destino á Huelva. 
Precios: Trigo, á 34 reales fanega; ce-
bada, á 17; avena, á 11; habas, á 25; chi -
charros, á 36; garbanzos blandos, á 88; 
ídem duros, á 60; aceite, á 37 reales la 
arroba; vino, á 10 ídem. — E l Corres-
ponsal. 
De León 
Toro (Zamora) 3.—La vendimia, en el 
té rmino municipal de esta ciudad, aún no 
ha terminado, habiéndose echado á per-
der mucha cosecha por las abundantes 
lluvias que hemos tenido en la recolección 
de uva. Sin embargo, se han encerrado 
en las bodegas de 450.000 á 500.000 cánta-
ros, es decir, un aumento, sobre la cose-
cha anterior, de unos 50.000 cántaros. En 
el primer período se pagaron, la uva t in -
ta á 75 y 80 céntimos de peseta arroba, y 
la blanca á 70 y 75 ídem; en el segundo, 
á 45 y 50 céntimos la tinta y á 65 la blan-
ca, y en este úl t imo que estamos, á 85 y 
90 cént imos la tinta y la blanca á igual 
precio. 
El vino añejo se paga de 9 á 10 reales 
cántara la primera clase y de 7 á 8 la se-
gunda. 
El t r igo, á 34 reales la fanega de 94 l i -
bras, habiendo pocas entradas por haber 
empezado los labradores le sementera. 
La cebada, á 24 y 25 reales fanega.— 
J . A . 
#*# Fermoselle (Zamora) 4.—La deman-
da de vino es regular, cotizándose á 6 rea-
les el cántaro. 
La sementera ha comenzado bajo bue-
nos auspicios, porque la tierra tiene la 
debida sazón. 
El tr igo se detalla á 34 reales fanega; 
centeno, á 26; cebada, á 24; garbanzos, 
de 80 á 90; harinas, á 13, 12 y 11 reales la 
arroba.—/. P . 
Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca) 2.—Los sembrados nacen con vigor y 
ofrecen ya risueño aspecto, porque no han 
escaseado las lluvias. Los pastos son abun-
dantes. 
Precios: Trigo, de 34 á 34,50 reales fa-
nega; cebada, de 25 á 26; centeno, de 24 
á 24,50; algarrobas, de 23 á 23,50; hari-
nas, á 14, 13 y 12 reales la arroba. 
Por partidas se ofrece el trigo á 35,50 
reales la fanega, habiéndose hecho las 
ú l t imas operaciones á 35.—El Corres-
ponsal. 
La Bañeza (León) 2.—El temporal 
de l luvia viene siendo largo, estando las 
tierras encharcadas, hasta el punto de 
que no es posible sembrar. Esto nos pre-
ocupa mucho, por temer que muchas fin-
cas no puedan sembrarse este año. 
Precios: Trigo, á 35 reales fanega; cen-
teno, á 25; cebada, á 19; linaza, á 49; 
garbanzos, de 70 á 110; habas blancas, á 
62; ídem pintas, á 62,50; muelas, á 32,50; 
patatas, á 1,50 reales la arroba; lino, á 49 
ídem; lana, á 46 ídem; añinos, á 53 ídem; 
vino del país, á 14 reales cántaro; ídem 
de Zamora, á 18.—ií7 Corresponsal. 
De Murcia 
Ontnr (Albacete) 2.—Ya se ha terminado 
la vendimia y ya se están llevando el vino, 
que ha salido con bastantes grados y de 
buen color; así es que están contentos los 
vinicultores por haber logrado en pocos 
días una regular ganancia, aunque á cos-
ta del propietario, porque éste, creyendo 
hacer negocio, ha vendido su uva á 50 
céntimos los 11,50 kilos, siendo así que el 
verdadero negocio lo ha hecho el vinicul-
tor. Siempre se ve que el menos remune-
rado es el que trabaja la tierra, por lo que 
se huye de el la y se va en busca del nego-
cio, que también tiene sus quiebras. 
Me parece muy bien el artículo sobre la 
«Filoxera» del Sr. Rivas Moreno, inserto 
en el número 1.712 del 30 del pasado, el 
que, si se observara, nos pondría á cubier-
to de muchos males que, aunque poco á 
poco los vemos acercarse, no queremos 
fijarnos en ellos, por más fque no haya 
duda de que vendrán á aumentar la an-
gustia de los que tenemos tierras, y en 
éstas viñedos. 
Se está concluyendo de hacer la siem-
bra, habiendo venido el agua tan á punto 
después de la vendimia, que se concluirá 
en poco tiempo para esperar después la 
bendición del cielo que todos debemos im-
plorar, para que haya menos gastos y 
más productos, lo que no se ve fácil si esa 
guerra fratricida no concluye. 
La cosecha de la oliva se presenta bien, 
aunque muy barato el aceite, como los 
cereales y el azafrán, y las patatas, que 
casi no remuneran los gastos. 
Precios: Vino, á 1,75 pesetas arroba de 
15,60 litros; aceite, de 9 á 9,25 arroba de 
25 libras; trigo, á 9,25 fanega; patatas, á 
75 y 80 céntimos arroba; azafrán, de 26 á 
27 pesetas libra; ídem viejo, á 25.—B. M. 
Montealpgre (Albacete) 2.—Termi-
nó la vendimia, que se ha efectuado con 
buen tiempo, resultando una coséchame-
diana en general, efecto en gran parte de 
la piral, que ha invadido casi todo el tér -
mino. 
Los caldos resultan muy superiores á 
los del pasado año en hermoso color y 
fuerza alcohólica. \ íso quiera Dios que 
este año les sirva de tumba, como el ante-
rior, el vientre de una destiladora, y va-
yan á fertilizar los sensibles estómagos de 
nuestros vecinos! 
Precios: Trigo claro, de 37 á 38 reales 
fanega; cebada, á 19; uva negra, la arro-
ba de 11,50 kilogramos, á 50 y 55 cén-
timos. 
Ha sido exportada gran cantidad de uva 
á Villena, donde tiene gran aceptación, 
pagándola al precio de 70 y 75 céntimos 
la arroba.—iSY Corresponsal. 
De Navarra 
Paente la Reina 1.°—Raro es el que áesta 
fecha no ha concluido aquí la vendimia, 
á pesar de los apuros que ha habido para 
encontrar cubaje; pero las ventas realiza-
das á úl t ima hora, aunque sea á precios 
ruinosos, han contribuido á resolver el 
conflicto de encerrar los mostos como se 
ha podido, pagando en algunos casos más 
que el doble del precio ordinario por el 
cubaje. Y si esto no era bastante para el 
abatido labrador, la falta de gente y de 
caballerías encareció la faena de la ven-
dimia, haciéndola bastante más dispen-
diosa que fué en los tiempos prósperos de 
la viticultura. 
El resultado de la recolección es bueno 
para la cantidad; no tan favorable para 
la calidad, por las lluvias torrenciales de 
primeros de mes. 
La uva empezó á venderse á 2,50 reales 
vellón la arroba, y fué bajando hasta dos 
reales, haciéndose algunas operaciones. 
Me dicen que de mostos inferiores se han 
vendido algunos á 4 pesetas y 50 céntimos 
la carga de 12 cántaros, con el objeto de 
destinarlos á la caldera. 
Las axistencias de cosechas anteriores 
no bajan de cien mil cántaros de clases 
buenas, porque las inferiores las ha consu-
mido una destilería de reciente instala-
ción, establecida aquí. 
Estos días se observa mucha animación 
en esta bodega, habiéndose enajenado 
esta semana más de 9.000 cántaros á pre-
cios diversos, sin rebasar hasta hoy, que 
yo sepa, el precio de 5 reales, que es el 
límite á que llegan por el momento las 
buenas clases del año 94. A precios más 
bajos (de 3 á 3,25) ofreció aquí con escaso 
resultado hace pocos días la casa de Lar-
dhy, de Pasajes; pero esto no obstante, ha 
logrado adquirir, según me aseguran, en 
los pueblos inmediatos lo suficiente para 
llenar 396 pipas, que representan más de 
19.000 cántaros de vino. Tal movimiento 
parece precursor de tiempo bonancible 
para la vinicultura, gracias á la deficien-
cia de la cosecha europea, más que á la 
habilidad y al esfuerzo de los hombres 
que mandan y obedecen. 
Y para terminar, anoto los precios que 
rigieron en el úl t imo mercado celebrado 
en esta vil la: 
Trigo, á 18; cebada, á 11,50; avena, á 
9,50; maíz, á 15; habas, á 14 reales el robo; 
patatas, á 4,50 reales arroba.—El Corres-
ponsal. 
Andosilla 1.°—El año 95 es com-
pleto para este pueblo. La cosecha de ce-
reales fué regular, y lo mismo puedo de-
cirle del cáñamo y de las hortalizas; la 
de u v a s es m a y o r que l a del 94, viéndose 
mal los propietarios para colocarla porque 
no tienen suficiente cubaje y son pocos 
los compradores. 
Los precios más corrientes son: Trigo, 
á 18 reales el robo; cebada, á 10; avena, 
á 8; alubias, de 44 á 48; cañamones, á 14; 
cáñamo, de 40 á 44 reales arroba; patatas, 
á 3; uvas, de 30 á 40 céntimos.—J5V Co-
rresponsal. 
De las Riojas 
Haro (Logroño) 3.—La cosecha de vino 
ha sido desigual en este partido. Haro, 
Casalarreina, San Vicente y a lgún otro 
pueblo han cogido menos que el año pa-
sado; Cuzcurrita, Treviana, Sajazarra, 
Fonzaleche y otros han elaborado bas-
tante más, y de Briones, Gimileo y Ho-
dezno me dicen que la producción es pró-
ximamente igual á la de 1894. En con-
junto puede calificarse de buena la co-
secha. 
Las clases son más ricas en alcohol que 
el año anterior, pero se teme que los co-
lores no sean tan buenos. 
La campaña se ha abierto con extraor-
dinaria actividad por los grandes pedidos 
que se reciben de Francia, y todo hace 
creer que ta exportación con destino á la 
vecina República será tan considerable 
como la de los mejores años. Todavía hay 
en algunos pueblos tinas sin sacar y ya 
exceden de medio millón las cántaras de 
mosto ajustadas en Briones, Rodezno, 
Cihuri, Casalarreina, Zarratón, San Asen-
sio, Haro y demás pueblos de este parti-
do. Los precios fluctúan entre 6 y 8 reales 
la cántara (16,04 litros) con marcada ten-
dencia al alza. 
Los Sres. Lalé, Savignon, Vigier y La-
fon son los negociantes que trabajan con 
mayor actividad en nuestra comarca. Es-
pérase la llegada de nuevos comerciantes 
y comisionistas franceses.—El Corres-
ponsal. 
Autol (Logroño) 3.—La vendimia 
se terminó en muy buenas condiciones, 
habiendo sido la cosecha abundante, tan-
to que algunos cosecheros han pasado sus 
apuros para colocar el vino. El precio de 
la uva ha sido el de 2 reales arroba, y el 
del mosto, en pequeñas partidas, á 5 y 6 
reales cántara. 
La cosecha puede calificarse de buena 
en cantidad y calidad, resultando los v i -
nos secos y de un color rojo bastante 
vivo. 
Espérase que pronto nos veremos favo-
recidos por compradores que ajusten bue-
nas partidas y empiece á animarse el ne-
gocio de vinos.—/. F . 
¿*¿ Ollauri (Logroño) 3.—Terminó la 
vendimia y también casi totalmente los 
desmostes, pues como la uva entró con 
calor, asi que se llenaban las tinas alcan-
zaba su grado máximo la fermentación. 
La cosecha ha sido buena en cantidad y 
clase; el tiempo fué inmejorable y la nue-
va campaña promete ser activa, si bien el 
precio es bajo (6 reales en general); pero 
menos mal si se vende la cosecha. 
En Briones han contratado ya la mitad 
y algo á más de 6 reales. Rodezno lleva 
vendidas, según me dicen, 90.000 cánta-
ras. Aquí no se han hecho todavía opera-
ciones; así que se hagan se lo comunica-
ré.—i/". L . 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
^ Hormilla (Logroño) 3.—La vendi-
mia se ha hecho cou tiempo mag-nifico 
para dicha faeua, excepto al principio, 
que una nube descarg-ó mucha agua. Por 
esto ablandó demasiado el fruto y las 
uvas blancas y tempranillas que pegaban 
al suelo se pudrieron en su mayoría. Sin 
embargo, ha sido buena la cosecha; se 
han llenado todas las cubas y algunas 
tinas. 
Muy caros los jornales por la escasez 
de obreros y haber comenzado la vendi-
mia todos los pueblos á la vez; para cor-
tar la uva se han pagado los peones de 5 
á 8 reales y la miinutención; para pisar 
los t in ' s, de 12 á 14 reales, y para tirar el 
vino de los tinos á las cubas, de 14 á 16 y 
mantenidos. 
Mucho, pues, nos ha costado la ven-
dimia. 
Apenas ha habido ventas; las únicas 
han sido de vecino á vecino y en peque-
ñas cantidades para terminar de llenar 
las cubas, al precio de 4,50 reales cántara. 
Ha comenzado la sementera con buen 
tempero por haber llovido úl t imamente.— 
Z. F . 
Elciego (Alava) 2.—La recolección 
de la uva se ha hecho con excelentes re-
sultados, si bien mermó el rendimiento 
la podredumbre que sufrieron algunas ce-
pas. Sin este contratiempo la cosecha hu-
biera sido una parte más. 
Parece se confirman las buenas noticias 
sobre la escasez de producción en Fran-
cia, pues en este pueblo en sólo dos días 
ha contratado el comisionista D. Nicanor 
Murua 24.000 cántaras de mosto bajo, ó 
sea lágrima, al precio de 5 reales para la 
casado M. Lepin, instalada actualmente 
en Logroño. Por el análisis hecho por di-
cha casa y el juicio de personas peritas, 
creo han de resultar inmejorables los v i -
nos llamados de medio y corazón. Ya hay 
noticias de que no pocos comerciantes de 
las Vascong-adas y otros puntos harán 
buenos acopios. 
De láyriim se venderán grandes parti-
das, á juzgar por las muchas muestras 
que piden-. En alza los precios. 
Este año ha comprado aquí menos uva 
que de ordinario la casa del Sr. Marqués 
del Riscal, efecto de haberse conceptuado 
bajo el precio de 8 céntimos por ki lo , que 
es el que ha pagado. 
La actmíl cosecha es, poco más, poco 
menos, igual en cantidad á la del año 
pasado. 
Las fábricas de aguardientes ya van al-
macenando los orujos. 
Precios: Aguardientes de vino, 22°, á 
42 reales cántara (16,04 litros); ídem de 
orujo, 19°, á 20; vinos viejos, á 16 y á 8, 
no habiendo existencias de vinos medios; 
trigo, á 42 reales fanega; cebada, á 25; 
avena, á 16; garbanzos, á 112; alubias, á 
54; caparrones, á "70; habas, á 54. 
El que desee más informes de este mer-
cado diríjase al Corresponsal que subs-
cribe.—Jerónimo Crespo Ruiz de Ubago. 
N O T I C I A S 
De Francia siguen expidiéndose mu-
chos cargamentos de envases vacíos con 
destino á nuestras comarcas vinícolas. 
Los vinos españoles, tanto los viejos 
como los nuevos, son activamente solici-
tados en París, Cette, Burdeos y otras pla-
zas de la vecina Uepúbiica, acentuándose 
el alza. En París se han cotizado los nue-
vos, con 10 y 11 grados de alcohol, de 30 
á 32 francos hectolitro. 
La cantidad de líquidos espirituosos im-
portados en el Reino Unido en los nueve 
meses que van transcurridos del año ac-
tual ha descendido á 8.155.855 galones 
(370.721 hectolitros), contra 9.128.663 ga-
lones (414.939 hectolitros) qu« se impor-
taron en igual período del año pasado. El 
detalle, por clases, de lo importado este 
















Comparando estas cantidades con sus 
correspondientes del mismo período de 
nueve meses del año pasado, se observa: 
1. ° Que la importación total de líqui-
dos espirituosos marca este año un des-
censo de 972.808 galones (44.218 hectoli-
tros) en la cantidad y de 238.449 libras 
esterlinas en la valoración. 
2. ° Que la importación, del cog-nac en 
particular, ha bajado 639.715 g-alones 
(29.078hectolitros) en la cantidady219.086 
libras esterlinas en la valoración. La i m -
portación de los espíritus de «Otras cla-
ses» también ha descendido 564.811 galo-
nes (25.673 hectolitros) en la cantidad y 
18.171 libras esterlinas en la valoración. 
En cambio, la importación del ron ha au-
mentado en 231.718 galones (10.533 hec-
tolitros), pero este aumento ha sido á ex-
pensas del precio, pues á pesar de este 
crecimiento notable en la cantidad impor-
tada, el valor de la mercancía, no sólo no 
acusa aumento, sino una disminución de 
1.192 libras esterlinas. 
Las cantidades de los mismos líquidos 
espirituosos librados al consumo en el re-
ferido período de los nueve primeros me-
ses del año corriente, suman 5.533.973 
galones (251.544 hectolitros), distribuí-




Otras clases 1-174-676 
Total 5.533.973 
Comparando estas cifras con sus corres-
pondientes del mismo período de los nue-
ve primeros meses del año pasado, re-
sulta: 
1. ° Que en el total de las cantidades 
de líquidos espirituosos introducidos para 
el consumo en lo que va transcurrido del 
año corriente, hay un aumento de 323.570 
galones (14.708 hectolitros). 
2. ° Que este aumento es debido, en 
primer lugar, al ron, que marca un alza 
de 262 302 galones (11.923 hectolitros), y 
en segundo término á los espíritus de 
«Otras clases», que también han aumen-
tado en 82.143 galones (3.734 hectolitros). 
En cambio, el consumo del cog-nac mar-
ca un descenso de 20.875 galones (949 hec-
tolitros). 
Dicen de Tortosa que durante la sema-
na última han cruzado el Ebro por el puen-
te volante del Estado más de 15.000 cabe-
zas de g-anado lanar. 
Añaden que han sido numerosas las 
partidas de arroz que han sido descarga-
das en la orilla del río. 
Viene siendo tradicional la importancia 
suma que ha alcanzado la gran feria de 
Jaca que todos los años se celebra para 
San Lucas. Los días 18,19 y 20 del actual 
hubo en la ciudad montañesa gran con-
currencia de g-entes del país y tratantes 
de tierras bajas y Cataluña, y de g-anados 
vacuno, lanar, cabrío y de cerda. 
El ganado vacuno se despachó todo; los 
bueyes y vacas viejas, cansados de traba-
jo , pero sanos, marcharon á Cataluña. Allí 
las engordarán para el matadero. Los ter-
neros buenos tuvieron bastante precio, y 
también fueron llevados á Cataluña, Hues-
ca y Zarag-oza. Las parejas de bueyes j ó -
venes y de vacas primales, á propósito 
para el recrío y algunas labores, quedaron 
en el país, á precios regulares, bastante 
bien vendidas. Nótase hace aigunos años, 
desde que el país catalán trabaja mucho 
en sus industrias, que el ganado vacuno 
del Alto Aragón se vende muy bien. 
El mercado del ganado de cerda en 
Pamplona se vió el domingo bastante 
concurrido; los precios fueron á 24 y me-
dio reales por docena, y á peso en vivo de 
90 á 95 céntimos el kilogramo. 
En Nueva York, dice L a Bandera espa-
ñola de Santiago de Cuba, se ha organi-
zado una Compañía con el fin de vender 
botes de electricidad como se veude la 
leche. 
Las baterías acumuladoras para sumi-
nistrar la fuerza motriz á pequeñas má-
quinas, para alimentar las lámparas eléc-
tricas, etc., pueden hacerse de cualquier 
tamaño, y la más chica, con un peso tan 
sólo de cuatro onzas, produce una corrien-
te que basta para una lámpara . 
La idea es atractiva, y facilitará á los 
habitantes de los suburbios de aquélla el 
medio de tener luz eléctrica sin el gasto 
de una instalación. 
Los cosecheros de naranja de Alcira se 
las prometen muy felices ¿ j u z g a r por el 
buen aspecto que presenta la cosecha de 
este año. 
Se ha vendido mucha n a r a n j a á 3 y me-
dio y 4 reales arroba, y hay una gran de-
manda del dorado fruto. 
También se anima el mercado de arroz, 
cotizándose á 23,50 pesetas los 100 kilos 
con tendencia al alza. 
La sementera sigue haciéndose en con-
diciones inmejorables en casi todas las 
regiones de la Península. 
Los sembrados, merced al último tem-
poral de lluvias, van naciendo con extra-
ordinario viífor. 
El mercado de vinos está animado en 
Londres, lo contrario que ocurre con el de 
cognac, que acusa completa paralización. 
Los vinos tintos españoles, especial-
mente los de Tarragona, Valencia y A l i -
cante, van haciéndose lugar en Inglaterra, 
tanto por suscxcelentescondiciones. como 
por su baratura; de suerte que si sus pre-
cios se mantienen en límites moderados, 
podrán sostener muy bien la C' rnpetencia 
con sus similares de otros paises y llegar á 
afirmar su posición en aquellos mercados, 
estableciéndose una corriente permanente 
en el Reino Unido, lo cual es más sólido 
y positivo que las eventualidades de otros 
mercados. 
El progreso en la mejora de la elabo-
ración combinado con la baratura es lo 
que asegurará una buena posición á deter-
minados tipos de vinos españoles en el 
mercado inglés dentro de las proporciones 
que éste ofrece. 
En California se crían grandes manadas 
de pavos destinados á destruir los gusanos 
de los viñedos. 
Un solo vinicultor posee una manada 
de 500, que, después de haber limpiado de 
gusanos é insectos sus propias viñas, al-
quila sucesivamente á los propietarios de 
viñedos de las cercanías, y la manada va 
recorriendo así grandes extensiones, guar-
dada y conducida á través de caminos y 
carreteras por paveros, como los rebaños 
por pastores. 
La exportación de frutas que se hace 
de la región valenciana á París y Londres 
está llamada á adquirir gran desarrollo 
en virtud de la facilidad que para el trans-
porte ofrece una Empresa que desde hoy 
montará sus oficinas en la calle de Pascual 
y Genis, 49, Valencia, estableciendo ade-
más sucursales en los demás puntos de la 
provincia que la producción lo exija. 
Resultarán las remesas con un recargo 
en el coste de una peseta á una cincuenta 
por caja, pero en cambio no se harán en 
vapores, sino por ferrocarril, ganando en 
brevedad la mitad del tiempo que hoy em-
plean. 
Por lo bien acondicionadas que irán las 
frutas y el corto espacio en que se hará 
el recorrido, l legarán éstas á los mercados 
de su destino con la frescura que pueda 
apetecer el más exigente consumidor, y 
por tanto, el precio de venta será bastan-
te más crecido que el que de costumbre 
se consigue. 
Creemos que las personas que tengan 
que hacer remesas procurarán ensayar 
los servicios de la nueva Agencia. 
Dicen de Denia que, á pesar de pagarse 
hoy las pasas de 14 á 18 pesetas el quin-
tal, según clase y condición, nótase bas-
tante retraimiento en vender por parte 
de los cosecheros, que, sin duda, confian 
suban los precios, por la escasez de co-
Según opinión de algunos corredores 
de pasa, las existencias actuales en ma-
nos de los cosecheros no exceden de 
100 000 quintales. 
Hasta el presente la pa«a embarcada 
asciende á 277.897 quintales, ó sean 
12.526 menos que el año anterior. 
En todos los pueblos de Arnedo y su 
partido, célebres por sus pimientos se-
cos, se ven balcones ventanas y terrados, 
llenos de largas sartas de tan estimada 
hortaliza, de la cual este año se ha hecho 
muy buena cosecha, y como quiera que la 
venta es segura; y á regular precio, es de 
suponer un buen ingreso. 
El aspecto de las calles no puede ser 
más pintoresco y bonito. 
Los datos que se reciben de la provin-
cia de Córdoba sobre lo que promete la 
actual cosecha de aceituna, aseguran que 
no será tan buena, en tesis general, como 
prometía, motivado por la caída del fruto 
en unos puntos y exceso de humedad en 
otros, aunque puede decirse será bastan-
regular; lo mismo, poco más ó menos, 
ocurrirá en la provincia de Sevilla, y res-
pecto á la de Jaén todi s creen que será 
abundant ís ima. En lo que convienen to-
dos es en que los precios de este caldo no 
remuneran los gastos necesarios para las 
labores propias del olivo. 
La cosecha de trigo en Francia ha sido 
este año inferior á la de 1894, pues sólo 
se calcula en 109.315.400 hectolitros, con-
tra 122.469.297 en el año anterior. 
A pesar de esa disminución de 13 mi-
llones de hectolitros en números redon-
dos, la cantidad de harina no deja de ser 
grande, pues al tipo de extracción de 73 
por 100, representan 61.470.126 quintales, 
admitiendo que el peso del hectolitro sea 
de 77,03 kilos. 
En Inglaterra, Bélgica y Holanda, la 
cosecha ha sido también inferior á la de 
1894. 
En Hungr ía asciende á 53 millones de 
hectolitros, contra 55 el año anterior. 
Los datos oficiales publicados en Italia 
dan un producto de 24 millones contra 15 
y medio millones de hectolitros. 
En Bulgaria, excelente cosecha de 16 
millonesde hectolitros, contra 11 millo-
nes, y en Servia y Turquía, muy supe-
rior, igualmente á la de 1894. 
En Rusia, por el contrario, hay una 
disminución de más de 30 millones de 
heciolitros; 130 en 1895, contra 460 millo-
nes en 1894. 
Las noticias de los Estados Unidos ase-
guran que la cosecha asciende á 155 m i -
llones de hectolitros, de'modo que supera 
ya á la de Rusia. 
Aunque en el presente año se observa 
una disminución importante en la pro-
ducción general de trigo, ésta ofrece un 
total de 845.800.000 hectolitros en el mun-
do contra 942.700.000 hectolitros en 1894, 
es verdad; pero aun asi, quedará suficien-
te cantidad de harina para hacer libretas, 
bollos y panecillos. 
En Inglaterra sigue cada día siendo 
más satisfactoria la demanda de frutas 
frescas y hortalizas. Los precios se sos-
tienen á una altura bastante favorable 
para sus importadores. 
Las cotizaciones actuales en la plaza de 
Londres son como sigue: Limones de Ná-
poles, de 30 á 56 y los de Málaga, de 24 
32. Cebollas de Oporto, de 3 á 5, y las de 
Valencia, de 2,50 á 4,75; melones de esta 
úl t ima procedencia, de 3,50 á 4,50; gra-
nadas, de 4 á 10,50, y las de Málaga, de 
6 á 7 < helines por caja. Nueces de Fran-
cia, á 13 chelines por sac». Uvas de A l -
mería castizas, de 3 á 9, y las legít imas, 
desde 10 hasta 23 chelines barril, según 
clase y condición. 
En el mercado de Liverpool: Cebollas 
de Valencia, de 3 á 3,50. Limones de M ; i 
higa, de 26 á 33 chelines por caja, y gra-
nadas de igual procedencia, de 4 á 6,75 
chelines por media caja. Uvas de Alme-
ría castizas, de 2,75 á 7, y las legitimas, 
de 12 á 21 chelines barril. 
En los mercados de Glasgow y Hul l : 
Las cebollas de Valencia, de 2 á 3, y las 
de Oporto, de 2,75 á 5 chelines caja. Uvas 
de Almería castizas, de 2 á 6, y las legíti-
mas, de 7 á 18 chelines barril. 
En Argelia continúa el alza, alcanzan-
do ya los vinos nuevos los precios de 16 
á 20 francos hectolitro en bodeg-a. La 
exportación es tan extraordinaria que en 
pocos meses darán por terminada los 
franceses la campaña en aquella colonia. 
Según noticias de Albacete, el azafrán 
se paga á 27,50 pesetas los 460 gramos, 
precio verdaderamente ruinoso para los 
pobres cosecheros. 
Los vinos viejos sin yeso son muy soli-
citados para Francia en las Riojas, Nava-
rra, Aragón y otras comarcas. 
Ha comenzado en la provincia de Cór-
doba la recolección de la aceituna. Los 
rendimientos son abundantes y de buena 
clase, pero los precios son bajos. 
Escriben de Barbastro (Huesca): 
«En la región aragonesa la cosecha de 
vino es mediana en cantidad y muy buena 
en calidad. Han empezado las cotizaciones 
en que el precio oscila en el Somontano de 
15á20pesetas, aunque hasta ahora las ope-
raciones mercantiles han sido en pequeñas 
cantidades. Por las noticias que tenemos se 
asegura que aumentarán las compraven-
tas y los precios que tienden al alza, y 
esto mismo confirman algunos comisio 
nistas franceses que han venido á esta 
provincia eminentemente agrícola. 
Confiamos que para nuestra riqueza v i -
nícola se abrirán en este año nuevos ho-
rizontes de prosperidad y valor.» 
E l importante y acreditado E S T A B L E C I -
M I E N T O DE H O R T i C U i - T U R A Y S E M I L L A S 
DE 
LOREiVZO RACAUD 
M o n t e m o l í n y Paseo de T o r r e r o 
Z A R A G O Z A . 
R e m i t i r á grat i s sus c a t á l o g o s , general y 
de semi l las , á todos los que lo soliciten. 
E x p o r t a c i ó n para todas las provincias de E s -
p a ñ a y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 5 
Par í s á l a v is ta 18 10 
Lond-es , á la v ista (lib. ester.) ptaa. . 29 "3 
Madrid. Suca de Cuesta, Cava-a l ta , 5 
^ R c - x , V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN EIX1EG0 (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
V I N O EN SU 
PRECIOS LN I Í ESTiCJüS DE CKXICERU ^ AÑO 
Pesetas 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
B a r r i l » 100 > id. 
Idem » 75 » íd. 
Idem > 50 > íd . 
Idem » 25 » íd . 
C a j a con 25 botellas 
Idem » 12 íd 
Idem » 25 medias botellas 
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Pedidos Pueden hacerse al Adminis trador en Fdciego (Alava) , M, G . R ichard , d i r i g i é n d o l e 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. E m i l i o D o m í n g u e z y P é r e z , 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, a l hacer el pedido, en letra á ocho d ía s v ista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legit ima de estos vinos se acreditn con la marca antes citada, 
que va siempre puesta, en las barricas v barriles v en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las c á p s u l a s , corchos, etiquetas, j en e í plomo que se l lará la m a l l a de alambre que 
envuelve á la botella jr á la media botella. A d e m á s , en las etiquetas se pone el a ñ o á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se e n v í a n precintados. 
Se admiten las botellas j las medias botellas v a c í a s abonando al consumidor pesetas 0,25 
oreada una , con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases vac ío s del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Las mejores prensas 
para uva, por su gran 
presión y fácil meca-
nismo , se hallan de 
venta en casa de los 
señores 
K: ALAS 
M G E M A R T M M 
A L A E J O S 
( P r o v i n c i a de Val ladol id) 
(inienes remiten catá-
• S ' _ ~ lo^os y pormenores a 
quien los pida. 
»'i-*'ii-.í» ¡.;ii . . uvat 
W 0 R M S , J O S S E & C I E 
Linea regu lar de vapores directos para Burdeos 
Rouen y P a r í s 
Sal idas de Pasajes todos los s á b a d o s . Se 
admite t a m b i é n curara con trasbordo en B u r -
deos para el Havre , Hamburgo , Breme, L o n -
dres, etc. 
P a r a precios y condiciones dirigirse á los se-
ñ o r e s Worms, Josse & Cíe . ^n Pacajes. 
( G U I P U Z C O A ) 
A . V A i M l V C k HT C." 
IMPOUTADORHS DB VINOS Y AGUARDIENTES 
« D O M I N I O N H O U S E » 
110, Fenohnrch Street.—LONDRES E.C. 
E n c á r g a n s e de la venta á la c o m i s i ó n de 
vinos y aguardientes y garantizan la reali-
zac ión ráp ida , y en buenas condLiones, de 
las mercancias que se les confia .—Comi-
s i ó n moderada. 
ADELANTOS INMEDIATOS 
E s c r i b i r p a r a m á s i n f o r m e s 
O C A S I O N 
Aparato de d e s t i l a c i ó n cont inua, s istema 
E g r o t , n ú m . 4, de cobre reforzado. Func iona 
por medio de vapor ó por fuego directo. Des-
t i la lo.000 l i tros diariamente. H a funcionado 
quince d í a s . Mejor que nuevo, ya que ha sido 
probado. 
Para procio y detalles dirigirse á los tenores 
Cus í Hermanos, Figueras (provincia de Gerona). 
A los vtnícuitore» conviene saber que si quie-
ren evitar el ayrio ó el actdo en « n s vino*, de-
ben u s a r e n la p h a el Desacidificador por ex-
celencia — ( V é a t e el anuncio inserto en el lu-
gar correspondiente). 
El imporlanlc Eslablerimieoto de llorlicullura 
D E 
J O A Q U Í N A L O R L F E U 
Calle del Bruch, 182, Barcelona 
R e m i t i r á gratis s u extenso c a t á l o g o general 
á todos los que lo soliciten. 
í.oü.vas Mmiihos 
G R A N D E S D E S T I L E R I A S MODELOS 
M s t e m a Charer.tais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Malaga — Manzanares 
TOltTA DE COCO 
E x c e l e n t e a l i m e n t o p a r a ganados 
y aves de c o r r a l 
L o const i tuye e l residuo de l a fabricación 
del aceite de coco. Al tamente nutr i t ivo , J a c i -
l i ta el desarrollo muscular, engorde r á p i d o , a u -
mento y mejora de carnes y leche, con notable 
e c o n o m í a bobre los d e m á s al imentos habitua-
les. Aui lo declaran cuantos lo ensayan, adop-
t á n d o l o detinitivamente. Espec ia l í s imo para ga-
nado vacuno y de cerda.—Pedir prospecto con 
sello a l S r . Admini . - trador de L a Revista V i -
n íco la y de Agricultura. 
Plaza del Pilar, 14, 15 y 16. segundo.- ZARAGOZA 
B O C O Y E S 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; í d e m de '/OO, 
á 46; medios bocoyes de 330. á 2 4 ; bordalesas 
de roble de Bosn ia de 225 á 228, á 18; í d e m de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102. á 10, 
Sobre vagón en Bilbao 
D i r e c c i ó n : T a l l e r m e c á n i c o de Zur ica lday 
E c h e v a r r i a y C o m p a ñ í a . B I L B A O . 
B O D K G A S 
del Marqués de Reiaon, ( onde de Autol 
en AUTOL (Logrero) 
Vinos finos de la Rio ja elaborados por el 
s istema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa Bárbara , 5. 
MAQUINAS AGRICOLAS 
V I T Í C O L A S Y V I N I C O L A S 
i > i : . i i i . P I L T E R 
C a s a la m á s importante de Kuropa 
pnra la venta de et-tas mtiquinas. — D i -
r i g i r los pedidos á nuebtros ú n i c o s re-
presentantes y depositarios 
Larrea, Landaluce y C."—BILBAO. 
V 1 W 0 S S U P E R I O R E S D E M E S A 
de K U b T A S l O S i l R R A prupietario de g r a n -
des v i ñ e d o s en Aleson vRioja), y de la bodega 
«La S a l u d » . 
Sucursa l y depós i to en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
C O N O S Ó T I N O S 
Se venden en Criptana (Mancha) 3 co-
nos de 8.0U0 arrobas de cabida cada uno, 
y 2 de 4 .000 arrobas, de madera de pino, 
cellos ó aros de acero y con solo un año 
de uso. 
Dirigirse á la S r a . Viuda de Pablo Pa-
mes, Fábrica de licores.—BLLBAO. 
A I O S VIAt( L l / H UES 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
F n la fabrica de tone ler ía mayor d« D, M i -
guel Iriarte é Hijo , establecida t u Tafa l la (Na-
v rra) , se construyen r á p i d a m e n t e y con m a -
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tino-, asi para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar -
dientes, alcoholes y aceites, a precios tan s u -
mamente e c o n ó m i c o s , no conocidos. 
TOUMIiÍA BOlilIlHSA 
D E F R A N C I S C O M . J I M É N E Z 
Labastida (Rioja) 
Especialidad en bordelesas construidas 
con maderas de Austria, Bosnia y de A m é -
rica, seg-ún precio. 
Barrilería para exportación de vinos á 
América. 
Las brillantes campañas realizadas por 
nuestras seg-adoms en Navarra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y su rápida acepta-
ción demuestmn la superioridad de la Se-
gadora universal para eí agricultor español. 
Es la más simple. 2 ruedas dentadas. 
La mas ligera.. . 260 kilogramos. 
La ma- barata.. . 400 pesetas. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA (BURGOS) 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Ecbavarri, en O l a z a -
g u t i a (Aavarra). 
ttAI LSTABLLLIMILMO 
DE 
A R B O R I C U L T U R A 
(GRANJA DE SAN JUAN 
Cul t ivos en grande escala de toda clase de 
á r b o l e s , tanto frutales como maderables, para 
paseos, carreteras y parques. 
Plantas j ó v e n e s , as í frutales para patrones 
de injerto como arbolitoa para la repoblación 
de montes, sotos y orillas de rios. 
Arboles grandes para paseos donde se desee 
disfrut r pronto de agradbble sombra. 
Se remite c a t á l o g o por correo á quien lo pida. 
P r o p i e t a r i o : 
A L E J A N D R O P A L O M A R 
Espoz y Mina, núm. 16.-Zaragoza 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
Tratado del cultivo de la vid en España: su perfeccionamien-
to y mejora; estudio sobre las vides americanas: s u 
adaptac ión y restablecimiento de la vid europea por in-
jerto: enfermedades de la vid y su traramiento, etc., 
por D . J . Hidalgo Tablada. Tercera edic ión corregida y 
aumentada, siendo hoy la obra m á s moderna y comple-
ta. Un tomo ilustrado con 74 grabados j uua l á m i n a , 
6 pesetas en Madrid y 6,50 eu provincias. 
Fabricación de quesos y mantecas de todas clases, por don 
Buenaventura A r a g ó . — E s t a oora, la m á s moderna é 
importante que exiate en Kspaña, se ocupa, entre otras 
materias , de as siguientes: L a vaca y la producc ión de 
l e c h e . - O r d e ñ o . —i-)e la manteca. — Apl icac ión de la 
leche, de la nata y de la leche desnatada, en e c o n o m í a 
d o m é s t i c a . — Fabricac ión del queso: quesos de pasta 
blanda; quesos blandos salados; afinado; quesos extran-
jeros; nuevo queso; quesos d-" pasta dura , prensados y 
afinados; quesos de fabricación especial - Quesos espa-
ñ o l e s : de leche de ovejas; de cnbras; de vacas. —Quesos 
de leche centrifugada: queso sueco ó triturado Queso 
art i t íc ial . Productos accesorios de la queser ía .— L a in-
dustria lechera en Kspaña: producios de la v a q u e r í a ; 
coste de producc ión; crianza de las vacas; producto de 
IHS ovejas v de las cabras, etc. Un tomo de 3óH paginas, 
i lustrado con 1()4 grabados, 7,00 pesetas en idadrid y 
8.50 en provincias. 
Construcciones é industrias rurales. Disposiciones que pre-
sentan y mejoras deque son susceptibles, etc., por don 
J . Bayer. Dos tomos con 259 grabados, 10,50 en Madrid 
y 12 en provincias, certificada. 
Almidones féculas y sus der ivados .—Fabricac ión del a lmi-
dón de trUo, arroz, m a í z , etc ; f écu las , dextrinas, pas-
tas para sopa, fideos, macarrones, s é m o l a s , etc., por B a -
laguer. Segunda e d i c i ó n , con 22 grabados, 3 pesetas en 
Madrid y 3,50 en provincias. 
El arado: su historia, su organismo, modificaciones, etc., 
por L>. Pedro J . M u ñ o z y Rubio. Un folleto con 72 gra-
bados, 2.50 pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Manual práctico de la fabricación de toda clase de pan, por 
Z>. Gabriel G i r o n i . — Kn esta obra se trata con detalles 
y datos práct i cos del conocimiento de las harinas; del 
amasaJo á brazo y m e c á n i c o ; preparación de la levadura; 
hornos ordinarios j modernos; p i rómetros ; ú l t i m o s pro-
cedimientos de panificación; fabricación del pan blanco, 
moreno, de centeno, de flor, de Londres , de Par í s , del 
Norte, de Viena y otros de lujo; termina esta ú t i l í s i m a 
obra con la fabricación de galletas y pastas de diferen-
tes clases. Un tomo ilustrado con 37 grabados, 3 pese-
tas en Madrid y 4 en provincias. 
El Agrimensor práctico, ó sea g u í a de agrimensores, peritos 
a g r ó n o m o s y labradores, por D . J o a q u í n Escoda; 4,50 
pesetas en Madrid y 5 en provincias. 
Tratado de tasación de tierras y demás objetos del campo, 
por ¿>. Tomas Museros y Roctra . U n tomo en 4 . ° , 5,50 
pesetas en Madrid y 6 en provincias. 
Ensayo sobre la cría del cerdo, por Ginebreda. U n tomo con 
'd'¿ grabados, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en provincias. 
Manual práctico de anál i s i s de los vinos, por Balaguer; 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
L a s anteriores obras se hal lan de venta en la l ibrer ía de Hijos de D. J . Cuesta , cal le de Carretas , n ú m . 9, en Madrid, 
de donde se r t í imten a provincias, francas de porte y certificadas, a c o m p a ñ a n d o a l pedido s u importe en l ibranza del 
Tesoro. 
(JKAxN D K P O S 1 T O 
D E 
M A O U I N A S A G R Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
'•• ••• B< 
Pulverizador í sUKL 55 pesetas 
— R E L Á M P A G O n ú m . 1. 45 » 
— — n ú m . 2. 35 > 
A r a d o s . — . A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastr i l los . = Cribas . — Corta-raices. = Corta-
p a j a s ^ Desgrauadoraede maiz. = Prensas para 
paja .=Tri l ladoras .==Bomba8 para lodos los 
usü8 .=Pren8a8 para vino y a c e i t e . = A l a m b í -
q u e 8 . = F i l t r o 8 . = C a l d e r a a para e8tufa.r.=Toda 
clase de a r t í c u l o s para la e laborac ión y comer-
cio de v i n o s . = b a 8 C u l a « . = T i j e r a s para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
Aparatos de tracc ión 100 » 
Fuel les para azufrar De 5 a 12 * 
A L B E B T O A H L K S - Paseo de la Aduana, 15, Barcelona 
.Antigua. Sucursal de la casa PSOJt̂ L tic I'ar-íw 
ALAMBIQUES 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
D E R O Y F i L S A I N É 
Conttructor, 73.75,77, Rué du Théátre, París 
jlyi MEDALLA i ' ORO,Exposición ünivers-'l Paris 1889 
r 7 eü!A PRACTICA del Destilador. 
r Catalogo é informes en Castellano, enriados | 
A R T Í C U L O S 
SOBItE 
V I T I C I L T I I I I A AMERICANA 
P O R J O S É S A N S 
(Propietario viticultor) 
en VIURE, provincia de Gerona 
Se remite enviando cuatro sellos de 
15 c é n t i m o s al autor. 
LÍNEA DE W K m S E Í U I A U O M P / Ü E X A V E G A C I O A L A F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
A l m a , d e . . . . 4.5U0 tons. 
Grac ia , d e . . . . b.000 — 
Franc i sca , de. 4.500 — 
S e r r a , de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carol ina , de . 3.600 — 
Pedro, d e . . , 





Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, d e . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los m i é r c o l e s para Habana j Matanzas. Santiago de Cuba , Cienfuegos, Cárdenas , Sagua 
la Grande , G u a n t á n a m o , Tr in idad de C u b a , Manzanillo, Gibara , N u e v í t a s y C a í b a n e n . Los vapores nombrados á 
c o n t i n u a c i ó n , ú otros, s e r á n despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, C á r d e n a s , G u a n t á n a m o , Santiago de Cuba y Cienfuegos, V i v i n t , el 16de Octubre .—Haba-
na, Matanzas, Santiago de C u b a y Cienfuegos, R . Lar r inaga , el 23 de i d — H a b a n a , Matanzas, Sagua la Grande, 
Santiago de C u b a y Cienfuegos, f r n ^ o , el 30 de id .—Habana, Matanzas, Santiago de C u b a y Cienfuegos, Leo-
nora, el 6 de Noviembre. 
E l m a g n í f i c o vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: 
Habana, 160 pesetas; Matanzas, HO; Santiago de Cuba, 210. Cienfuegos, 195. 
Las literas e s t á n s i tuadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia m é d i c a grat is . Esmerado trato. 
L I N E A D E PUERTO R I C O . — S e r v i c i o quincenal de vapores-correos entre Santander y l a I s la de Puerto Rico, por los 
grandes v matrnificos vapores nombrados I D A . B K N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
" E l y de Octubre s a l d r á el vapor e s p a ñ o l R i t a , admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de 
San J u a n , Hnmacao, Arroyo , Ponce, M a y a g ü e z , A g u a d í l l a y Arecibo. 
L o s s e ñ o r e s cardadores pueden d ir ig ir su m e r c a n c í a al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuar la en Santander el d í a anterior al s e ñ a l a d o para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá a c o m p a ñ a r nota del n ú m e r o de bultos, sus marcas, n u m e r a c i ó n , peso bruto y neto, 
valor, destino y c o n s i g n a c i ó n , indicando si ha de asegurarse de riesgo m a r í t i m o , el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor e c o n o m í a . — P a r a solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Salazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
L A V I T Í C O L A C A T A L A N A 
D E F R A N C I S C O C A B E L L A S , PROPIETARIO V I T I C U L T O R 
A C E Q U I A , N U M . 9 , 1 . ° — B A R C E L O N A 
GRANDES Y ACREDITADÍSIMOS CRIADEROS DE CEPAS AMERICANAS bien clasificadas: los más im-
portautes de la provincia y anexos á esta capital. Precios económicos. 
E S P K G I A L I D A D E N B A R B A D O S I N J E R T A D O S 
para uvas de postres desde la más precoz á la más tardia, uva de embarque, para enredaderas, uvas de lujo 
para regalos exquisitos y para vmos tipos de las principales comarcas de Espuña. 
Proveedor de Centros, Cámaras agrícolas, Diputaciones, Gremios, Ingenieros, Sindicatos, Comisarios de Agricultura de 
la Península y Baleares.—Autenticidad garantida en todos los articulos.—Quince años de práctica.—Importación di-
recta y depósito de Rafia en Madaguscar.—Abonos químicos para viñas y frutales —Cuchillo Kunde y demás accesorios 
de viticuliura moderna.—Calcimetro de Mr. A. Bernard para analizar los terrenos destinados á la viña ó parrales. 
Premiado con cuatro medallas y vanus diplomas de primera en Gerona, Badalona, Tarrasa y Barcelona.—En ven-
ta «Reglas practicas para la reconstitución de la vid americana.» Segunda edición, obra del mismo propietario, co-
riegida y aumentada con gran número de grabados. En rústica 2,50 pesetas, en mi despacho. 
m a q u i n a r i a A g r í c o l a , V i n í c o l a é I n d u s t r i a l 
MORATONA GENIS Y C . ^ 
P R I N G E t t A . N U M K R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
maíz, TRILLADURAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
agrícolas. 
MAQUINAS j CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
C o n c e s i o n a r i o s e n E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos ai que los pida. 
A LOS V I M C U L T O R E S 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eücaz , sin g é -
nero alguno de duda, j especialmen-
te contra el agrio y á c i d o de los v i -
nos. S u uso es conocido desde hace 
infinitos a ñ o s . El resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la sa lud, como lo prueban los 
a n á l i s i s practicados por diferentes 
q u í m i c o s . 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos' 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 l itros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su r e m i s i ó n á la S r a . V i u -
da de D. Antonio del Cerro: plaza de 
Isabel I I , n ú m . 1 , 3 . ° , dcha. , Madrid. 
mm FUU BE mm 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A ^ 
de granos , patatas, remolachas v melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO C0LETTE 
desti lando los vinos m a s espesos y no o b s t r u y é n d o s e nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á QT" 
P r e c i o t o d o c o m p l e t o : 5 .000 f rancos 
L I L L E , F R A N C I A 
j i '. 1 | t ¡ ¡ i i 1 T T 
lilllilE*!'!1 
GAL HIDRAULICA, Clase s u p e r i o r , de Z u m a y a 
Dirigirse á los Sres. Hijos de Arregui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
L o s primeros peritos científ icos y los principales v in icul tores recomien-
dan el empleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL Y E S O 
F i - i v i l e g - i o H U O O U I S E I V Q , Aprobado p o r la Academia de 
Med ic ina de P a r í s en IbStí, y por el Comité consultivo de Hig iene de F r a n c i a 
en 1889 p o r la¿ siguientes ratones: 1.°, el FOSFATO Bl CALCICO PURO aumen-
ta marcadamente la riqueza a lcohó l i ca del vino; 2 . ° , enriquece el vino con 
una sal reconstituyente, que entra por m á s de 50 por I C O en la c o n s t i t u c i ó n 
del cuerpo humano, tal corno se encuentra en la carne y el pan (Discurso 
del c a t e d r á t i c o M r . A . GautierJ; 3 . ° , aumenta la acidez del vino y el extracto 
seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar el sabor amargo y la i m p r e s i ó n 
áspera que caracterizan los vmos » n y e s a d u s ; 4 . ° , da al vino un color de brillo 
imenso; S ", lo que es uno de los puntos m á s importantes, el tosfataje c la-
ritica e n é r g i c a m e n t e y conserva el vino, i m p i d i é n d o l e de torcer ó d e volverse 
malo, asi como lo demuestian los m ú l t i p l e s ensayos hechos en los ú l t i m o s 
a ñ o s p' r los viticultores, que no descaní-an en mejorar sus v inos , y de los 
cuales tenemos las apreciaciones á la d i spos ic ión tíe los interesados; 6.°, el 
vino foslatado no precipita mas que el vino sin yeso, a la infiucnciu <ie los 
reactives generalmente empleados, siei do el FOSFATO Bl LÁLCILÜ PURO, s in 
acc ión sobre la sal contenida naturalmente o a ñ a d i d a al v ino en e. m o u i * n-
to de su f e r m e n t a c i ó n , no aumentando ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas r ^ j e r e n c í a s en las p r inc -paUs poblado 
nes t ín i co .a* . — P a r a presprctos y d e m á s detalles, tiirigirs-e á D. C . "W. Crous , 




VALLS B t l t m ü S 
I M G E M E K O S a » S T H Ü C T O K E S 
lALLEHES DE FUNDICION i CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
( E N S A N C U b , KULNUA L I E 8AN P A B L Ü ) 
B A K U i'.LONA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 'á Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaría é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
P'ábricas y molinos de aceites pa-
ra p e q u e ñ a s y grandes cosechas. 
Prensas h i d r á u l i c a s , de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, cabal ler ía ó motor. 
Fabr icas de lideos y pastas para 
sopa, movidas por cabal ler ía y 
por motor. 
Fábr i cas de chocolates, en peqi.e-
ñ a y grande escala, movidas a 
brazo, por cabal ler ía ó moter 
Fabricas ue hannaa y sus anejos 
de m o l i n e r í a . 
Prensas para vinos, bombas, no-
r i a s , malacates, etc., gui l lot i -
nas. 
M á q u i n a s de vapor. Motores á 
gas, Turbinas , Malacates, etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privi le-
giadoe. Numerosas referencias. 
Direcc ión para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A K C K L O N A 
Teléfono núm. 595 
VIHOS, CEREALES \ AUEMAS 
B L A S B A N Z O 
C O M E R C I A N T E Y COMISIONISTA 
Contra l ibranza de tres pesetas so-
bre Zaragoza ó Huesca, remite mues-
tras, á vueita de correo, con nota de 
precios. 
VINOS BUENOS Y BARATOS 
del A l t o Aragón 
ALMUDEVAR (Huesca) 
Referencias de primer orden. 
•IL.- . O. ^ O. 




















E N O S O T E R O 
PARA 
COPITAI1 MEJORAR LOS WOS 
S I N E M P L E A R 
A L C O H O L , YESO N I OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero j a -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en E s p a ñ a : 
J . U n a c h y C o m p a ñ í a , Moneada. 20, 
Barcelona. E n h a d n d . Capracio G u -
t iérrez , Horno de l a Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cues ta ; Zaragoza, R a -
m ó n J o r d á n ; M á l a g a , Juan B . C a -
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
8 SUCESOMS 1)E AMADOR M J F F E R í 
Jiigenieros y construc-
tores de maquinas para 
la agr icu l tu ra y para la 
[N industr ia ' , p rec iados en 
•£ cuantas E x p o s i c i o n e s 
K han concurr ido, con d i -
¿ p ornas de honor, meda- £|ááS 
wT, lias de oro, de piafa, de ^ 5 ^ 5 
g bronce, etc. BARCELONA 
¡C Especial idad, con los ú l t i m o s adelantos, en 
S Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por c a b a l l e r í a s ó á 
¡C brazo. 
j2 Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
H Elevación de aguas para grandes y p e q u e ñ o s riegos, por varios s i s -
temas, con fuerza a vapor, á ^as ó gasolina, a viento y á mano. 
y. Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las m á s s ó l i -
S das y de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 
BB Arados y d e m á s aparatos para la e laborac ión de las tierras. 
• ¡ Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y d e m á s aparatos para beneficiar 
n los productos de la tierra. fi 
«• Molinos y Fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor S 
K ó h i d r á u l i c a , con todos los adelantos m á s modernos y perfeccionados; K| 
K aparatos para l impiar los trigos y para cerner las harinas , elevadores, 9 
¿ ro-cas sin fin y d e m á s accesorios para dicho ramo. N 
^ Tomas ó válvulas para vapor o agua y de paso. Completo surtido de •£ 
N todos d i á m e t r o s v formas. H 
Fundición de hierro y c o n s t r u c c i ó n de toda clase de m á q u i n a s . £ 
CAMPOS E Í S E O S D E LÉI1IÜA 
l Ú i E S T A B L E C I M I E N T O D E Y F L O R I C Ü L T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio de ¿a p rov inc ia de L é r i d a , 
P rovee í lo r de ¿a Asocmcwn de Agricultores de E s p a ñ a . 
Cul t ivos en grande escala para la Expor tac ión . Especialidades para la 
f o r m a c i ó n de jardines y parques. 
F r u t a l e s de todas clases, ios más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardiner ía: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente e c o n ó m i c o s . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para po r t a injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente a este importante ramo. 
Lathyrus silvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos á r i d o s 
y secos, semil la autentica de Babiera. 
Transporte en tar i ía especial por todas las l í n e a s férreas de España. 
Se e n v i a r á el C a t á l o g o de este año gratis por «l correo á quien lo pida. 
ESTACION AMPELQGRÁFICA C A T A L A N A 
CEPAS AMERICANAS, híbridos los más resistentes 
á la filoxera.— CEPAS EUROPEAS injertadas sobre pie 
resistente.—ESCUELA PRACTICA L»E INJERTADO-
RES, la primera creada en España. 
Se ha publicado el Catalogo núm, 9, correspondiente á 
1894-95, el cual se remitirá d quien lo solicite. 
Para pedidos, informes y noticias, dirigirse á 
DON ANTONIO UBACH SOLER, P r o p i e t a r i o 
T A R R A S A 
ANO XVIII CilO.MCA D E \ l \ 0 S Y C E R E A L E S ANO XVIII 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta diez y siete años 
de existencia; publica interesantes articulos, estados de precios, 
unas 3.ÜU0 correspondencias agrícolas ai año y oíros útilísimos 
trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotiza-
ción de los produc tos «grícolas, estado de las cosechas, etc. Se man-
da un n ú m e i o á los que lo pidan. 
Precios de subsrrii ción: SKIS PESETAS SEMESTRE en toda Es-
paña, y 8,50 francos en ei extranjero y Ultramar.—Dirigirse al A d -
ministrador, calle del Marques del J>utro, num. 3, styuudo (á la en-
trada del Paseo de Recoletos].—Madrid.—PAGO ADJÜLAMTADO. 
